




Study on retro五tofbridge concrete deck by D-RAP method 
周明華へ青木徹彦事*
Zhou ming hua， TetsuhikoAOKI 
It has been 30 ye紅 ssince Tomei and Meisin high way had constructed. Many bridge 
concrete decks， therefore， have heavy damages like fatigue cracks， which are伺 used
by increasing tra箆cload and many over-weighted trucks in those decades. In this 
report， several repairing methods for these injured concrete decks are investigated 
and the fatigue test results of new developed D-RAP retrofit method conducted in 












































































































































































































































































































( 1 ) 接着剤(エポキシ樹脂)の温度変化による
影響







































































































































































































3・4 国 3 実験結果および考察







I? ，7.1<:が浸み込んでから疲労強度が弱くなり繰 札畠.，喝畠.'1 
り返し回数が 1180 になった。荷量制御により実・留守~
&官窃 -tr .， ft 
験を継続したところ、水漏れがひどくなると向地$(1.' 5. 
じくらいに 11.5万回で、破壊に至った。破壊形状 i:; 
車..:!I 
は押し抜きせん断破壊だった。 ふ E
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